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No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1510211020 MASYITHAH FERRY Agroteknologi D P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 17:05:42
2 1510211060 NOVITA Agroteknologi A- P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 17:05:42
3 1510211080 AHMAD FADLI Agroteknologi B P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 17:05:42
4 1510211081 DESI PRAMIDA SARI Agroteknologi B- P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 17:05:42
5 1510211098 FEBRI SUCI RAHMADHANI Agroteknologi A- P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 17:05:42
6 1510211099 WINDY AULIA Agroteknologi E P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 17:05:42
7 1510212067 MUHAMMAD DAHYAN Agroteknologi B+ P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 17:05:42
8 1510212074 LISA ASMAWATI Agroteknologi B P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 17:05:42
9 1510212076 ANITA RAHAYU Agroteknologi B P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 17:05:42
10 1610211003 MAIRATI MANDWI YLD Agroteknologi B P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 17:05:42
11 1610211008 ZUBAIDAH BATUBARA Agroteknologi B P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 17:05:42
12 1610211018
MUHAMMAD FADHOLI
YULHENDRIK
Agroteknologi A P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 17:05:42
13 1610211021 RAESSA NABILLA Agroteknologi D P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 17:05:42
14 1610211030 YULITA RACHIM Agroteknologi A- P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 17:05:42
15 1610211053 NOVI RAHMADONA Agroteknologi B+ P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 17:05:42
16 1610211067 NESTI SAPUTRI Agroteknologi B+ P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 17:05:42
17 1610211070 NUR ELLIA NADILA Agroteknologi A- P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 17:05:42
18 1610211071 MIFTAHUL JANNAH Agroteknologi B+ P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 17:05:42
19 1610211073 LAILA ARFAH Agroteknologi A- P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 17:05:42
20 1610211079 SELVI RAHMADANTI Agroteknologi C P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 17:05:42
21 1610212002 AUDYATI MAHARANI Agroteknologi B P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 17:05:42
22 1610212004 IVAN GHIFFARI Agroteknologi C+ P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 17:05:42
23 1610212008 TASYA UL HAQ Agroteknologi B- P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 17:05:42
24 1610212009 GINA WAHYUNI Agroteknologi B+ P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 17:05:42
25 1610212015 ZULMA YETTI Agroteknologi B P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 17:05:42
26 1610212020 ROBI TRIVANO Agroteknologi B+ P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 17:05:42
27 1610212021 DITA KRISTARI Agroteknologi B+ P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 17:05:42
28 1610212023 MUHAMMAD IRFAN FIRDAUS Agroteknologi A- P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 17:05:42
29 1610212026 VIVI OKTAVIANI Agroteknologi B+ P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 17:05:42
30 1610212027 FITRIAWATI Agroteknologi A P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 17:05:42
31 1610212032 PRANA DIPA TIARANI Agroteknologi B- P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 17:05:42
32 1610212039 RENGGA SEPTIADI Agroteknologi B- P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 17:05:42
33 1610212043 UBPA APRILIA FAHLEFI Agroteknologi B+ P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 17:05:42
34 1610212047 AYU JULIANDANI Agroteknologi A P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 17:05:42
35 1610212050 NURHAMIDIYAH Agroteknologi A P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 17:05:42
36 1610212053 HERIANTI MEGA SARI Agroteknologi A- P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 17:05:42
37 1610212058 USWATUN HASANAH Agroteknologi B+ P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 17:05:42
38 1610212060 MUHAMMAD RIDHO OMBRI Agroteknologi A- P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 17:05:42
39 1610212061 MIFTAHUR RAHMAWATI Agroteknologi A P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 17:05:42
40 1610212077 ELDA FEBITA Agroteknologi B P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 17:05:42
41 1610212079 YOSE RICARDO Agroteknologi B P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 17:05:42
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42 1610212090 ULFA ASSARI RAMADANI Agroteknologi A P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 17:05:42
43 1610212094 MUHAMMAD ARIF Agroteknologi C+ P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 17:05:42
44 1610212098 RESTI HIDAYATI PUTRI Agroteknologi A P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 17:05:42
45 1610213005 DWI DANTI KURNIA ASWARI Agroteknologi A P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 17:05:42
46 1610213021 QUDWATUN NISAA Agroteknologi A P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 17:05:42
47 1610213022 M HASBI ASSHIDDIQI Agroteknologi B+ P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 17:05:42
48 1610213024 NUREFNI AZIZAH Agroteknologi C+ P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 17:05:42
49 1610219001 ADONIA HERIETRENGGI Agroteknologi B P.K Dewi Hayati, 2018-06-20 17:05:42
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